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 Одбраната и заштитата кај човекот е присутна уште од почетокот на неговото 
постоење. Но во зависност од опасностите и загрозувањата кои биле карактеристични  за 
историскиот период така и се организирала. И на територијата која денес ја сочинува 
Македонија низ историјата се бележат примери на организирање и функционирање на 
одбраната и заштитата. Од античкиот период се до Првата светска војна таа го менувала 
својот облик и начин на функционирање, пред се прилагодувајќи се на тогашните 
актуелни опасностите и загрозувањата со кои населението се соочувало. За наведениот 
временски период во трудот ќе биде презентиран начинот на организација и 
функционирање на одбраната и заштитата во Македонија.  
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DEFENCE AND PROTECTION IN MACEDONIA FROM ANTIQUE PERIOD UNTIL 




 Defence and protection of human has been present since the beginning of its existence. 
But depending on the dangers and threats that have been characteristic of the historical period 
and  is organized. And the territory of today Macedonia through history are noted examples of 
organization and functioning of defence and protection. From antique period until First World 
War it changed its shape and method of operation, primarily adjusting for the then current 
dangers and threats with whom people are faced. For the period specified in the paper will be 
presented the way of organization and functioning of defence and protection in Macedonia. 
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